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at the beach on the great divide 
1 
f r a g m e n t s 
g l i m p s e s (of l i v e s ) 
s n a t c h e s (of c o n v e r s a t i o n ) 
b i t s & p i e c e s 
o f t h e moving montage 
a l l o f us b r e a t h i n g t h e common a i r a t t h i s 
moment 
her e t o g e t h e r 
s e p a r a t e l y 
s e e i n g s e l e c t i n g n o t i n g e x a m i n i n g 
s i g h t i n g s o r t i n g n o t i c i n g d i s -
s e n s i n g a s s i m i l a t i n g p e r c e i v i n g c r i m i n a t i n g 
c a t c h i n g 
h o l d o f t h e 
f l o a t i n g t w i g s & 
bra n c h e s around us as we 
a r e c a r r i e d downstream 
e v e n t u a l l y o u t 
t o s ea 
2 
I speak t o you (you) w a n t i n g 
t o t e l l you o f my over w h e l m i n g 
t r u e n e s s and canno t 
t h r u l i n e s 
o r w i r e s 
you speak t o me o f t i d e s d e s t r o y i n g 
s a n d c a s t l e s t r y i n g t o make l i g h t 
o f a l e n g t h o f d i s c o n n e c t i o n 
l a t e r (now) 
I r e s p o n d 
w i t h some p r e c r i p t i o n s f o r p r e s e r v a t i o n 
(work q u i c k l y ) 
make t h e fo r m i n t h e n e g a t i v e / r e v e r s e i t 
s t a r t w i t h a f o r t r e s s - h o l e 
i n t h e sand and f i l l f u l l 
w i t h l i q u i d b r o n z e 
see - a s h i n i n g e d i f i c e 
a d u r a b l e keepsake 
a s h a l l o w t o t e m 
a n o t h e r way 
s u r r o u n d i t w i t h a huge h o t f i r e 
m e l t i t i n t o a g l a s s house 
o r s p r a y i t 
w i t h cement fondue 
a l t h o u g h t h a t l e a v e s 
a h o l l o w c o r e 
t h e r e a r e ways 
t o keep them arou n d 
i f t h e y a r e w o r t h k e e p i n g 
you a r e a maker o f p r o m i s e 
n o t o f p r o m i s e s 
you c o u l d 
l e a v e t h a t t o me 
bu t t h e n 
who was s p e a k i n g o f s a n d c a s t l e s 
and why 
(speak t o me 
i n s t e a d 
o f waves) by Sylvie-anne DeLaLune 
